


























































































うべきもの は、君主制要素（執政官職 Konsulatは、1年任期制 Annuitätと同僚制 Kollegialitätによっ
て脆弱化させられた）、貴族制要素（元老院 Senat）および民主制要素（人民集会 Volksversam-
mlung）との結合の上に基礎づけられていたという（Christoph Gröpl, Staatsrecht I, 2010, S. 220.）。
［絶対主義的権力一元論］



































































る場合である。」（Dt. Übersetzung von K. Weigand, in : Jörn Ipsen, Staatsrecht I, Staatsorganisation, 
2010, S. 204.およびモンテスキュー「法の精神」『世界の名著』1972年 442-443ページ、モンテス






































































力は、国民により、選挙と表決において（in Wahlen und Abstimmungen）、 そして立法、執行権およ
び裁判の特別な機関によって（durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt 














Maurer, Staatsrecht I, 2010, S. 365f.）。
総論として、基本法は、権力分立の典型的モデルをそのまま受け入れたものではなく、古典的権
力分立の観念を継承してはいるが、特殊ドイツ的な権力分立制となっている。












































基本法 20条 2項 2段は、三つの国家権力の関係と作用上の特質につき、次のことを規定する（Vgl. 
















基本法 20条 2項 2段は、三つの権力を実施するために相互に別々の諸「機関」（Organe）の設
置を義務づけている。ここで問題になっているのは、法律学上の意味における機関である。それの











③合同委員会（Gemeinsamer Ausschuss） =基本法 53a,115a条

















































（Gewaltenverschränkung）の解釈論上の問題について検討したい（Vgl. Christoph Gröpl, Staatsrecht I, 
2010, S. 226-229.）
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Abstract
The Separation of Powers and
The German Parliamentary System
Prof. YAMAGISHI Kikuji
Preface
-The relationship between German Constitutionalism and Separation of Powers
〔A〕　Theoretical History on Separation of Powers
1.　The modern and premodern classical model
2.　The theoretical model of Montesquieu
3.　The theory on Social Contract and Government of Rousseau
〔B〕　German Separation of Powers under the Basic Law
1.　Prehistory and three Functions of Separation of Powers
2.　Horizontal and Vertical Distribution of Powers
3.　Checks and Balances between Powers
Conclusion
-Election of the Prime Minister through the Federal Parliament
-No strict separation of Powers between the legislative and the executive branch under the politi-
cal state
-The constitutional test by the Federal Constitutional Court
-The influence of Montesquieu model on the German system
-Vertical distribution of Powers and horizontal distribution of Powers
